毛姆的创作生活图案——纪念毛姆诞辰一百二十周年 by 黄水乞
《招建外语》
































































































































































































































































































































































共 1 20 多绘短篇小说
。
二十年代他就出
版 了三 个短篇小 说 集
,
即 《叶 之 敏 抖 )
( 19 2 1 )
、



























































好的书之一 《唐费尔南多》 (1 9 3 5)
、
一部自
特 罗洛普 以来最注重 实践的文学自传 《总
结》 (1 9 3 8)
、
以及一些最好的英国短篇小说
集 稼第一 人称 单数 》 ( x9 3 1 )
、
《阿 金 》
( 19 3 3 )
、
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一九六三年十二 月+ 六 日毛姆在池的别
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